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Od novog Urednika
Posle petnaest godina postojanja (a jedanaest godina izlaženja u sveskama
poput ove koju predajemo čitaocima), Lucida intervalla se prvi put pojavljuju
neuređena tvoračkom rukom i upornim trudom Marjance Pakiž, koja ih je
osnovala.
Mi smo zbog toga setni,  kao uvek kad vidimo da život teče u nepovrat,
ali i potaknuti na razmišljanje o svemu što treba da traje uprkos vremenu.
Hteli bismo da opstane i da se umnoži sve dobro što se u ovom časopisu
dosad steklo, kako se jednog dana ni sami ne bismo postideli ostavljajući ga
drugome na staranje.
To pogotovu dugujemo doskorašnjoj Urednici, jer valja da i među nama
ostane istinita ona reč drevnog pesnika: za plemenitim vinom miris traje još
zadugo pošto je amfora razbijena.
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Digitalna epigrafika u jugoistočnoj Evropi
EpiDoc XML Workshop Sofia, Univerzitet »Sv. Kliment Ohridski«,
3–6. septembar 2013.
Prošlog  septembra  Sofijski univerzitet  je ugostio  zanimljiv  i  važan
događaj:  međunarodnu  radionicu posvećenu  digitalnoj  epigrafici  pod
nazivom  EpiDoc  XML Workshop  Sofia,  koju  je  organizovao  dr  Dimitar
Iliev u ime  Fakulteta  za  klasičnu i  savremenu filologiju,  Fakulteta  za
istoriju i programa za digitalnu humanistiku pri centru  »Alma Mater«.
Predavači  su  bili  dr  Gabriel  Bodard  i  Simona  Stoyanova  sa  King's
College,  London.  Bila  je  to prva  EpiDoc radionica  održana u istočnoj
Evropi, a okupila je učesnike iz Bugarske, Rumunije, Makedonije, Srbije,
Hrvatske  i  Gruzije  – epigrafičare,  ali  i  stručnjake  u  drugim  granama
klasičnih  studija  –  s  idejom  da  se  stvori  nukleus  jedne  regionalne
akademske  mreže okupljene oko digitalne epigrafike  i korišćenja infor-
matičke tehnologije u klasičnim studijama.
Sam naziv radionice »EpiDoc XML« može biti nejasan čitaocu koji nije
upoznat sa digitalnom epigrafikom i  informatikom. Stoga  evo nekoliko
osnovnih pojmova. EpiDoc predstavlja jedan set preporuka za kodiranje
antičkih,  pre svega epigrafskih i papiroloških tekstova u TEI XML. Te
preporuke su zasnovane na Lajdenskoj konvenciji.1 TEI je skraćenica za
1 V. npr.  Ch.  ROUECHÉ /  J.  FLANDERS sa T.  ELLIOTT i  G. BODARD, Introduction for
Epigraphers (http://www.stoa.org/epidoc/gl/latest/intro-eps.html);  G.  BODARD,
»EpiDoc:  Epigraphic  Documents  in  XML  for  Publication  and  Interchange«, u
zborniku F.  FERAUDI-GRUÉNAIS (ed.), Latin on Stone:  Epigraphic Research and Electronic
Archives,  Lanham 2010,  101–118,  dostupan  i  online:  www.stoa.org/wordpress/wp-
content/uploads/2010/09/Chapter05_EpiDoc_Bodard.pdf;  Ch.  TUPMAN, »Contextual
Epigraphy and XML: Digital Publication and its Application to the Study of Inscribed
Funerary Monuments«, u zborniku G. BODARD / S. MAHONY (edd.), Digital Research in
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Text  Encoding  Initiative,  konzorcijum koji  razvija standarde za digita-
lizaciju teksta.2 Zatim, XML je  Extensible Markup Language,  proširivi
metajezik za kodiranje tekstualnih dokumenata koji preporučuje konzor-
cijum W3 (www.w3.org). XML se danas široko primenjuje u digitalnoj
humanistici. Prema iskustvu mnogobrojnih uspešnih projekata,3 pokazao
se kao izvanredno sredstvo za anotiranje antičkih tekstualnih korpusa,
jer XML, za razliku od nekih drugih formata, omogućava da se tekstu-
alni  podaci  definišu  ne  samo  prema  njihovom  izgledu,  već  prema
strukturi i značenju.
Program EpiDoc XML radionice4 podrazumevao je uvod u TEI XML, i
njegovu primenu u humanističkim naukama, zatim,  osnovne principe
kodiranja  antičkih  epigrafskih tekstova u EpiDoc-u,  počev od čitanja i
razrešenja teksta do kodiranja različitih metapodatka i pojedinosti veza-
nih za tekst i izdanje natpisa (npr. bibliografija, fizički opis spomenika,
slova, leme, imena, datumi, variae lectiones itd.). Učesnici radionice imali
su priliku da  sa  upoznaju sa  upotrebom  posredničke  sintakse Leiden+,
kroz alatku Papyrological Editor,5 koja omogućava kodiranje  u EpiDoc
XML-u »bez tagova«.6 Svaka prezentacija praćena je praktičnom vežbom,
tako da su svi  učesnici  radionice imali  priliku da samostalno vežbaju
usvojene veštine kodiranja u EpiDoc-u.  Po završetku obuke usledila je
generalna diskusija, u kojoj su učesnici radionice imali priliku da razgo-
the Study of Classical Antiquity, Farnham 2010, 73–86. EpiDoc bibliografija postoji na
www.stoa.org/epidoc/gl/latest/app-bibliography.html.
2 www.tei-c.org.
3 Npr.  epigrafski  korpusi:  Inscriptions  of  Aphrodisias  (insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/),
Aphrodisias in Late Antiquity (insaph.kcl.ac.uk/ala2004);  Inscriptions of Roman Tripoli-
tania (inslib.kcl.ac.uk/irt2009/),  Vindolanda Tablets Online (vindolanda.csad.ox.ac.uk/),
Curse  Tablets  of  Roman  Britain:  (curses.csad.ox.ac.uk);  Monumenta  Asiae  Minoris
Antiqua XI (mama.csad.ox.ac.uk) i dr. Zatim, papirološki projekti:  Duke Databank of
Documentary Papyri (DDbDP); Advanced Papyrological Information System (APIS), i dr.
Upor. wiki.digitalclassicist.org/Category:Projects. 
4 Program  i materijali  radionice održane  u  Sofiji  dostupni  su  na  internet  adresi
wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Summer_School [zadnji pristup: januar 2014].
5Za Papyrological Navigator (PN) i Papyrological Editor (PE) vidi papyri.info. Upor.
papyri.info/editor/documentation.
6 Upor.  wiki.digitalclassicist.org/Leiden-plus;  takođe Son of  Suda Online  (SoSOL),
wiki.digitalclassicist.org/SoSOL.
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varaju o stečenom iskustvu i o tome kako se ono može primeniti u radu
na postojećim i budućim projektima.
Poslednji dan radionice bio je posvećen prezentacijama projekata koji
se razvijaju na Sofijskom univerzitetu. Vredi posebno istaći prezentaciju
digitalnog  epigrafskog  projekta  domaćina  radionice,  projekta Telamon,
koju je održao dr Dimitar Iliev. Cilj  projekta jeste  stvaranje digitalnog
EpiDoc korpusa grčkih natpisa sa teritorije Bugarske, koji će predstavljati
novo izdanje Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae G. Mihailova.7 Sada
se radi na obradi materijala  iz  dva važna antička grada:  Philippopolis i
Augusta Traiana.
Ukupno, može se reći da je ova epigrafska radionica u svakom pogle-
du ispunila, pa i  premašila očekivanja učesnika.  Njeni domaćini  visoko
su  postavili  letvicu  za  buduće  regionalne  događaje  ovog  tipa  – koje
iščekujemo s nestrpljenjem.
Dragana Grbić
Balkanološki institut SANU, Beograd
ddgrbic@gmail.com
7Projekat  Telamon učinio  je  dostupnom  online  svoju  projektnu  dokumentaciju  na
adresi: http://epixml.proclassics.org/.
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